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CIAS では 2015 年度よりスタッフが関わるさまざまな形態の国際的なシンポジウムやワークショップなどを CIAS 
International Events として紹介することとした。2015 年度は以下のような実績があった。
2015 年 5 月 28 日 ポール・バークレー×中山大将ジョイント・ワークショップ
  7 月  8 日 1st Brazil-Japan Seminar on Cultural Environments
  8 月 25 日 国際学術討論会「東亜的歴史、現在與未来―文化交流と相互認識　東亜学術論壇 2015―」
  9 月 15 日 公開シンポジウム Media Cultures of Wartime and Postwar East Asia
  9 月 17 日 ガイア・カラメリーノ×谷川竜一ジョイント・ワークショップ
  9 月 20 日 九州シネアドボ・ワークショップ「変身するインドネシア―力と技と夢の女戦士たち」
 12 月 15 日～ 16 日 国際ワークショップ Toward Building Regional Platform for Disaster Risk Reduction in Asia
 12 月 26 日 国際ワークショップ  Islam and Gender in Central Asia: Soviet Modernization and Today’s Society 
2016 年 1 月 23 日 現代アルゼンチン・ワークショップ Del kirchnerismo al ‘macrismo’: legados, continuidades y rupturas
  2 月 3 日～ 4 日 東アジア若手人文社会科学研究者ワークショップ
  2 月 22 日  国際ワークショップ Toward Social History of Malay Muslims: Islamic principles and local practices from the 
perspective of Majalah Qalam (1951―1969)
  2 月 29 日  国際セミナー Illegal Timber of the Global East―A Dialogue between the Private Sector, Civil Society 
Organizations and Academia
  3 月 2 日～ 3 日  国際セミナー International Conference-Workshop on Toward Building a Regional Platform for Disaster Risk 
Reduction in Asia
  3 月 4 日  CIAS・マハーチュラーロンコーン仏教大学仏教研究所
間の部局間交流協定調印式
  3 月 5 日  現代グアテマラ・セミナー Una lectura crítica sobre los 
procesos de cambio político en Guatemala y América 
Central: desempeño institucional y dinámicas ciudadanas
  3 月 11 日  大阪アジアン映画祭連携シンポジウム「“ 手に職系 ” 女
子とフォーエバー・ポギー」
  3 月 12 日  国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ Buddhism and Contemporary 




京都大学地域研究統合情報センター（CIAS）は 2006 年に創立され、2015 年度は、CIAS 創立 10 周年にあたります。









紀の地域像」を設け、課題を検討してきました。CIAS 創立 10 周年記念ワークショップでは、この統括班の成果を
ご披露しみなさまと議論できればと考えています。
日時：2016年4月23日（土）13:30～17:00




































































合同により、2015 年 12 月 26 日、京都大学稲盛財団記念館にて国
際 ワ ー ク シ ョ ッ プ “Islam and Gender in Central Asia: Soviet 
Modernization and Today’s Society” を開催した。プログラムは次
の通りである。
Opening Remarks (OBIYA Chika, CIAS)
“The Politics of the Veil” in the Context of Uzbekistan (OBIYA Chika)
Paradise at the Feet of Mothers and Women: SADUM in the Struggle for Emancipation of Muslim Women (Bakhtiyar BABADJANOV, 
Center for the Study of Oriental Manuscripts, State Institute of Oriental Studies, Uzbekistan)
Modern Uzbek Family: Marital Relations (Nodira AZIMOVA, Institute of History, Academy of Sciences,Uzbekistan)
Women, Marriage and Market Economy in Rural Uzbekistan (SONO Fumoto, National Museum of Ethnology, Japan)
“Jahri Zikr” by Women in Post-Soviet Uzbekistan: Survival of a Sufi Traditional Ritual through Soviet Policies and Its Future (WAZAKI 
Seika, Chubu University, Japan)
Comments: Bakhtiyar ISLAMOV (Tashkent Branch of Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov, Uzbekistan)/ 
Shakhzoda KARIMOVA (Sharkh va Tavsiya Sociology Center, Uzbekistan)/ KIKUTA Haruka (Slavic-Eurasian Research Center, 
Hokkaido University, Japan)/ MURAKAMI Kaoru (Institute of Developing Economies, Japan)
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このワークショップではウズベキスタンに焦点を当て、ソ連時代の近代化政策の一環としての女性解放運動における言
説と表象、その成果の光と影、ソ連解体後のジェンダー・家族規範やイスラーム的実践の現状、イスラームと政治の関係
などについて検討した。ウズベキスタンからの 4 名を含む、13 名の参加を得て、充実した議論を行うことができた。ワー
クショップの成果は CIAS Discussion Paper No. 63 として 2015 年度中に刊行した。
Wil de Jong（地域研）／柳澤　雅之（地域研）
Four key results of the Area Environments and Global Sustainability Studies relate to exploring progress and 
challenges in eliminating illegal logging and trade of illegal timber in international supply chains. The project contributed 
to a collaborative study with CIFOR in Bolivia and Peru that traced the production and trade of timber all the way to 
domestic and international consumer markets. The report demonstrates that the largest proportion of timber in Peru is 
used nationally. The lack of legality compliance is the result of a complex interaction of inappropriate legislation and 
regulations, poor enforcement, corruption within the forestry administration, and lacking incentives that foster compliance. 
The project also contributed to a second study, implemented by the IUFRO Working Group on Global Forest Governance 
that reviewed the impact on international legality verification instruments, like the USA Lacey Act and the EU Timber 
Regulation and the Forest Governance Annex to the USA-Peru Trade Promotion Agreement on Peru’s progress towards 
eliminating illegal timber. Similar work was completed focusing on illegal timber in Asian supply chains. During 2015 a 
workshop to that extent was organized in Bogor Indonesia, which highlighted the impact of efforts to address illegal 
timber in Asian producer countries, with special focus on Indonesia and Malaysia. During February 2016, a workshop was 
held in Kyoto that focused on progress in legality verification legislation and policies in China, Japan and South Korea, 
and imports of illegal timber from Asian producing countries and Eastern Russia. Presentation of the workshop and 
summaries can be found at:  http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/event/?p=426
Relevant publications related to the work are the following:
De Jong, W. D. del Castillo Torres, A. Salazar. Carbon cowboys in Peru and the prospects of local REDD governance. Portes, Revista 
Mexicana Sobre La Cuenca del Pacifico, III-16; http://www.portesasiapacifico.com.mx/index.php?p=articulo&id=282.
De Jong, W., W. Cano, M. Zenteno, Marlene Soriano. The legally allowable versus the informally practicable in Bolivia's domestic timber 
markets. Forest Policy and Economics 48 46-54; DOI:10.1016/j.forpol.2014.07.001.
Mejia, E.; Cano, W.; de Jong, W.; Pacheco, P.; Tapia, S.; Morocho, J. 2015. Actores, aprovechamiento de madera y mercados en la 
Amazonía peruana. CIFOR Occasional Paper no. 145. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
Cano-Cardona, W.; Van de Right, A.; de Jong, W.; Pacheco, P. 2015. Aprovechamiento y mercados de la madera en el norte amazónico de 
Bolivia. CIFOR Working Paper no. 197, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor Indonesia.
Winkel, G., S. Leipold, B, Cashore, W. de Jong, I. Nathan, M. Sotirov, M. Stone. 2016. Narrating illegal logging across the globe. Between 
Green Protectionism and Sustainable Resource Use. Accepted by International Forestry Review.
IUFRO, 2016. Nurturing Pathways of Influence to Improve Forest Related Challenges in Peru? Fostering Learning about Policy Pathways 







と連鎖の総合的研究」を組み込んで実施した。複合は 2 回の研究会を実施し、5 本の報告を通じて時空間マッピングとデー
タベース化の手法を検討するとともに、進展がみられた六十六部巡礼のトラッキングマップを公開した。個別は 4 回の開
催で 21 本の報告があり、明治期以降の日本仏教および新興宗教の東南アジアでの活動をトレースする多様な史資料の発掘
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て公開される。複合、個別とも最終回を両ユニットの合同開催と
し（2 月 20―21 日）、研究主題と知見の相互共有をはかった。3 年
にわたる複合ユニットとしての成果は、マッピングと可視化作業
が途上にある研究課題、過去の個別ユニット群の成果をふくめ、







本ユニットでは、2015 年度に計 4 回の研究会を実施した。
共同研究員及びゲストスピーカーによる発題を通じて、課
題の共有と議論を行った。開催状況は、次のとおりである。

















































も、Who と What は多くのデータベースに共通した情報
である。ここに注目して、各メタデータを Who や What
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貴志　俊彦（地域研）













【研究成果】① 2016 年 10 月、国書刊行会から『京都大学人文科学研究所




































































Field Note Archive のトップページ
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2015年度の共同利用・共同研究プロジェクト
村上　勇介（地域研）
















































研究会を 4 回実施するとともに、マレーシア映画ウィーク（2015 年 4 月 11―17 日）およびその企画として「色で見分ける、
多様な言語―多色字幕版『細い目』」の上映を実施した（4 月 13 日、15 日）。また公開ワークショップ「変身するインドネ
シア―力と技と夢の女戦士たち」（2015 年 9 月 20 日、福岡）を実施した。以上の活動の成果を、『たたかうヒロイン―混成
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王　柳蘭（地域研／京都大学白眉センター）
本研究会は「多声化社会」と「メディア」をキーワードに、2014 年度から 2015 年度



















































































































































































2015 年 11 月 1 日（日）、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所において、2015 年度地域研究コンソーシ




















2016 年 2 月末現在、JCAS には 99 組織が加盟しています。
JCAS の活動について、詳しくはホームページ（http://www.jcas.jp/）をご覧ください。
